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本研究の有用性を， UN 1 Xベースのワークステーション上で，映像，アニメーション，音声，音楽，図形，テキス
トを扱えるマルチメディアのプレゼンテーションシステム“Harmony" を構築することで示している o
これらの研究は，計算機で扱うことのできるメディアが多様化している環境において，マルチメディア情報の簡潔
で、かっ柔軟な扱い方をそのシステムの構築手法をも含めて提供するものであり，今後のマルチメディア環境の発展に
寄与するところ大である。よって博士(工学)論文として価値あるものと認めるO
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